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de gener de 1787. desconeixem les
causes de les respectives morts.
Tots dos foren enterrats al convent
dels pares dominics de Sant do-
mingo amb ofici funeral doble ma-
jor.30
L’última matrícula de Sant Sal-
vador on surt esmentada Esperança
Ferrer és de 1789. Continuava a la
mateixa casa del carrer de Mar i
amb ella vivien dos fills: Josepa i
Joan Tur i Ferrer. Aquest últim, de
22 anys, figura a la matrícula par-
roquial amb el títol de doctor.
Esperança Ferrer i Torres morí
el 20 d’abril de 1790, als 57 anys. La
partida de defunció diu que féu tes-
tament davant el notari Tomàs
Joan, i que manà la celebració de
100 misses per la seua ànima, 50 de
les quals havien de celebrar-se al
convent de Sant domingo i les 50
restants a l’església catedral. Fou
enterrada a Sant domingo amb ofici
doble major.31
La litúrgia de l’enterrament
d’Esperança Ferrer i Torres, així
com la del seu fill Miquel i de la
seua nora Vicenta,  les interpretam
com a signes externs de la puixança
social i econòmica de la família Tur-
Ferrer. En la mateixa línia es troba
la presència d’un esclau moro a
la casa d’Esperança Ferrer l’any
1786, és a dir, un any després d’en-
viduar.32
7. Els fills de Miquel Tur i Pineda i
d’Esperança Ferrer i Torres
És a partir de l’esquema genea-
lògic dels Turs «Cossari» de l’article
de Joan Planells que coneixem les
dates de naixement, de casament i
defunció de quasi tots els fills de Mi-
quel Tur i Pineda i d’Esperança Fer-
rer. El mateix esquema ens facilita
els noms de les persones amb qui es
casaren.  A partir de les matrícules
parroquials de Sant Salvador de la
Marina coneixem els carrers en què
vivien.
Esperança (*1755), es casà l’any
1775 amb el patró corsari Joan ros
i Pujol. El matrimoni, l’any 1785,
vivia al carrer de la duana, i, els
anys 1786, 1787 i 1790, al carrer de
la Creu. Ambdós carrers perta-
nyien al raval de la Marina. En les
dades esmentades tenien una filla:
Antònia ros i Tur (matrícules de
Sant Salvador de 1785, 1786, 1787
i 1790).
Joan (*1757). Morí el mateix any
del seu naixement.
Miquel (1761- 1787), casat l’any
1785 amb Vicenta Tur i Gota-re-
dona. Sense descendència. Vivia al
carrer de Mar.
Maria (*1763), casada l’any 1781
amb Francesc Sorà i Prats. L’any
1790 vivien en una casa del carrer
de la Creu de la Marina. En la data
indicada tenien dos fills: Francesc i
Miquel.
Josepa (*1766), casada l’any
1790 amb Josep riquer i Marí.
L’any 1794 el matrimoni tenia una
filla d’un any, de nom Esperança.
Vivien a l’illa urbana número 8, del
raval de la Marina.
Joan (1767-1885) es casà amb
Maria Josepa Gota-redona i Pla-
nells. A l’apartat següent aportam
informació específica  referida a ell
com a continuador de la nissaga.
de Margarida (*1752) i d’Elisa-
bet (*1754), no en tenim dades.
(continuarà al número següent)
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El passat 23 de juny ens deixà
el fotògraf Vicent ribas Prats
«Trull», a l’edat de 84 anys. Treba-
llador incansable, soci veterà de
l’Institut d’Estudis Eivissencs,
copsà amb la seua càmera la vida
social i els actes d’aquesta entitat.
Moltes de les seues fotografies dei-
xen fidel testimoni, en les pàgines
de la revista Eivissa mateix, de di-
verses edicions del Curs Eivissenc
de Cultura, de conferències, de la
festa de la nit de Sant Joan...
Amb en Vicent ribas «Trull» no
mor només una persona extraordi-
nària, de gran qualitat humana.
Se’n va, també, un gran amic. Que
descansi en pau. <
In memoriam
Vicent Ribas «Trull»
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